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Bruxelles Le 25 novembre l98I
Note BI0 COM (8f ) 465 aux Bureeux Nationaux
cc aux Membres du Groupe
q3a
Reunion de la Commission
I. ENTENTE DANS LE DOMAINE DES LIVRES DE LANGUE NEERLANDAISE
Sur proposition de M. Andriessen, la Commission a pris une
decision interdisant I entente existant dans le donaine des
I livres de langue neerlandaise entre Ia Vereniging ter
Bevordering van de Belangen des Boekenhandels (Aesociation
', Deerlandaise du Livre d Amsterdam) et Ia Vereniging ter
, 
qevordering van het Vlaemse Boekwezen (Aeeociation du Livre en
Flandre a Anvers) comme contraire aux regles de concurrence de
, la Communaute. (Voir IP (Bl ) 226,il
' r 2. NEtt cASTLE DESTAsE
La Commission a decide de saisir le Cour de Justice de I
interdiction par le Royaume Uni des importations d oeufs et
voleille en provenance des Etats membres qui autorisent Ia
vaccination contre Ia peste avicole (New Castle deeease). Le
Royaume Uni ne s est pas conforme a I avis motive par lequel Ia
Commieeion lui avait signale que cette interdiction n etait pasjustifiee sur Ie plan sanitaire et devait donc etre consideree
comme une restriction aux echanges incompatible avec les art f0
et 16 du Traite CEE.
f. CONSEIL BUDGET
Le vice President Tugendhat a rendu compte des resultats tres
peu satiefaisants du Coneeil Budget, qui s est termine ce matln
a5h.
La Commission s eet terminee a l1hf0.
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Manuel Santarelli
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